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•bájának. A tanulás helyes módja az, hogy a tanuló átél je a taní tás i ó r a 
lefolyását, am i t megkönnyítenek az órán készített vázlatok és hozzáfüggesz-
-tett vezérszavak, a tankönyv szövege pedig pótlást, kiegészítést n y ú j t és a 
megszokott szakkifejezésekre ad támpontot. A helyes tanulásra a szaktaná-
ron k í v ü l az osztályfőnöknek ke l l többször rámuta tn ia , s az o t thon i tanu-
lásnak a következőképpen ke l l tör ténnie: 1. a munkafüzetet áttanulmányozni, , 
vég ig gondoln i az iskolában tör tént munka lépéseit; 2. a tankönyv szövegét, 
anyagát összehasonlítani az iskola i munkáva l ; 3. a munkafüzet gondola-
menetét e lmondani a tankönyv szövegének. ki fejezéseivel; 4. az éra anya -
gának főbb p o n t j a i t elsorolni. A tankönyv a tanár egyéni hatását nem tnd ja. 
pótolni . De erre nem is szabad törekednie. Ne tar ta lmazzon megoldat lan ós 
meg nem válaszolt kérdéseket, meg nem old'ott problémákat. Ezeknek helye-
v a n a tanításban, de nem a tankönyvben. Ép így rávezető fejtegetéseknek 
sincs helye a tankönyvben. Tehát lehetőleg röv id legyen, a lényeg kiemelé-
sével. A feldolgozás miként je a tanár munká ja , amely alsóbb fokon részlete-
sebb, tagoltabb, a felsőbb fokon rendszeresebb és teljesebb. Ne legyen t ehá t 
vezérkönyv se. 
— A fo l yó i ra t könyvismertetéséi közül H . Seharrelmann könyvének Janko-
v i ts Mik lós tó l í r t méltatása érdemel különösebb f igye lmet (Von der Lern-
schule über die Arbeitsschule zur Charaktersehule). A szerző szembeáll í t ja a. 
tanuló-, a munka- és a je l lemiskolát egymással. Eredmény: mindegy ikbő l a 
jó t és hasznosat át ke l l venn i a legújabb fel fogásnak hódoló nevelési és t a -
n í tás i eljárásba. 
A Nevelésügyi Szemle fo lyó évi 1. számában Zibolen Endre a középiskolai 
szociális nevelésről í r . Megál lapí tásainak nagy része azonban minden más is-
ko lára nézve is he ly tá l ló . A tanulót a közösség szolgálatára ke l l nevelni^ 
Egyén és társadalom egymásra vannak uta lva, tehát mindket tőnek kötelesi-
sége van egymással szemben. Ennek érdekében mindket tőre ha tn ia ke l l az; 
iskolának, a nevelésnek. Az iskolának a társadalomra való hatása közve-
tet t , a tanu lóra közvetlen. A szociális nevelés az oktatástól nem választható-
éi. I smer je meg a tanuló a társadalom életét és fo rmá ló erői t . Ismer je fe l „ 
hogy mindenüt t azonos erkölcsi törvények ura lkodnak. Szokjon hozzá a té-
nyek helyes megítéléséhez és mások ba ja inak megértéséhez. Vegye tud'omásuL 
hogy a vezető felelősséggel tar tozik. Jusson el annak belátásáig, hogy a ma-
gánérdeket is akkor szolgál juk legjobban, ha azt a közérdeknek rendel jük alá» 
Bele ke l l o l tan i a vágya t a tanulóba o lyan társadalmi rend k ia lakulására, 
amely igazságos és egyensúlyt mutat . A val lás és történelem vezetnek a he-
lyes ú t ra . A szociális nevelés szempontjából nevelőtényezők a tanár szemé-
lye, az osztály, az egész iskola és az iskola szociális intézményei. Legjobb-
nevelő i t t is a példaadás. 
Csapó Jenő ugyancsak a fen t i cím alat t az 1937. év nya rán Pár isban tar -
tot t vi lágkongresszus erre vonatkozó megál lapí tásai t ismertet i . A közösségre-
neveln i kel l . A szociális nevelés nem lehet kü lön tá rgy . A nevelhetőség első 
feltétele a jókedv és egészség. Lehetőséget ke l l nyú j tan i , hogy a tanulók az; 
osztályon belül k is társadalmat alakítsanak, társadalmasdit játszanak, legyen 
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a z osztálynak önkormányzata. Még inkább nevelő terü le t kereshető a tanu lók 
I sko lán tú l i szabadidejében, a különböző i f j úság i körök és egyesületek fo rmá-
jában . Ezek legtökéletesebb a l ak j a a cserkészet. A tagok sorába lépés m inden 
¿egyesületnél legyen önkéntes, de bizonyos feltételekhez kö tö t t . Sajnos, hogy 
így épen azok esnek k i , ak iknek ezekre a nevelő tényezőkre leg inkább szük-
ségük volna. 
Kendi Finály Gábor a magyar középiskolák ad'atait dolgozza fe l sta-
t iszt ikában. 
Pajor Elemér az egyenlet-felállítás lélektani nehézségeit és a segítés mód-
j a i t v izsgál ja. A matemat ikus a megoldás kérdésénél nem a számokat, ha-
n e m az azok mögöt t levő fogalmiakat és foga lmi összefüggéseket' keresi, 
'azokat megfelelően összekapcsolja. Ez az első lépés, amelyeket a kezdő rend-
szerint elmulaszt. A fe ladat esetleg o l yan összefüggések elé á l l í t j a a tanu-
l ó t , amely előtte ismeretlen, vagy nem eléggé begyökerezett. Megfelelő az 
i n d u k t í v el járás: sok egyszerű, konkrét példából fokozatosan vezetni az el-
vonás és viszonykereséshez. Csak ezután jöhetnek a pé ldatárak fe ladata i . 
"Pedagógiailag értékesíthetőnek l á t j a a találgatást is, am iko r egy tetszőle-
gesen fe lvet t számértékkel megpróbá l juk , megfelel-e a fe ladat fel tételeinek, 
m e r t ezáltal k iderü l a mennyiségek közöt t i összefüggés. Ezután pontokba 
f o g l a l j a azt az útat , amelyet a tanu lónak a feladatok megoldásánál követnie 
ke l l . Magunk részéről soha nem adhánk a tanítás a la t t i l yen szöveg nél-
k ü l i , t isztán fo rmá l i s egyenletet: 4 x — 3 = 17; hanem a tankönyvek hasonló 
fe ladata i t m ind ig , kezdettől f ogva szövegesen adnánk: m e l y i k az a szám, 
»amelynek négyszereséből hármat levonva 17-et kapunk eredményül. 
Wagner Ferenc tanu lmánya bemutat ja , miképen igyekszik Csehszlovákia 
'művelődéspol i t iká jával a magyar kisebbséget nemzeti öntudatátó l és tör té-
n e l m i értékei től megfosztani. 
A Jövő Ut jain 1938. év i 1. számát Nemesné Mü l l e r M á r t a olvasóihoz in-
tézett buzdító sorai n y i t j á k meg, melynek gondolatai t a pá r i s i v i l ágk iá l l í t ás 
pedagógia i lá tn iva ló ihoz, az ú j nevelési gyűlések lefolyásához kapcsol ja. Na-
gyon tanulságos Nyireő Éva t anu lmánya a mai i f j ú s á g o lvasmánya i ró l . A 
gyorsan, nehéz viszonyok között nevelkedő gyermek nem ta lá l k ielégítést 
»a pedagógiai lag ko rok ra osztályozott i f j ú s á g i i rodalomban, nem t a l á l fele-
letet problémáira, így. a fe lnőt ték könyveiben keresi azt. Ku ta tásoka t végez-
tek fővárosi iskolákban, hogy az i f j ú s á g i i rodalom ismert korfelosztása 
mennyiben to lód ik el, s m i az oka annak, hogy a m a i i f j ú s á g idegenkedéssel 
fogad ja az ő részére készült i rodalmat . Könyvekke l j ó l felszerelt i sko lákban 
k iderü l t , hogy a 8 éves gyerek má.r nem t a r t j a magához va lónak a Dugó Dan i 
•és Mackó ú r könyveket , 10 éves ko rá ra t ú l van Verne könyvsorozatán és 
Herczeg, Mikszáth, Gárdony i könyve i (legkedveltebb az E g r i cs i l lagok) ér-
dek l ik . 14 éves k o r á i g vagy elolvasta a 14—17 éveseknek szánt könyveket , 
v a g y többé nem érdeklődik i r án tuk . Ezután már szabadon és vezetés né lkü l 
' nyú l a könyvékhez. ' Meglepően kevesen érdeklődnek természettudomány-tar-
"tálmú könyvek i rán t . Nem a mú l t , hanem a jelen do lga i érdek l ik az életre 
készülő gyermekeket, ezért v a l l j á k útálatosnak a kötelező isko la i és ház i ol-
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